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2) 呉承蒋、中閥的銀行、 p.5 
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前掲、申図的銀行、 pp.2-3、何幹之、中国枇骨鰹済結構、 pp.5←-60 
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前掲、中図的銀行、 pp. 3-4 
Chen Chi'a Tsun: a. a. O. s. 45 
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14) 前掲、中闘世士曾縄済結構、 pp. 28-29 
15) 前掲、中間的銀行、 pp. 105-106. Chen Chia Tsiin: a. a. O. S.8.45-46 
C. F. Rem~r， Foreign Inve~tment in China~ 1933， pp. 69-70. 
前掲、中岡的銀行、 pp.107-108 16) 
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仁henCh阻 T::;un: 3. a. O. SS. 14-15.前掲、中園祉骨髄済結構、 p.60 
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f?un Ya_t-sen， The Intervatiaral Denelupment of China， 1929， pp. 231-237. 
李銘、支那現下白檀済政策、園際評論、昭和十年四月読、前掲、中国世官鯉
揖結構、 p.97 
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前掲、中園金融資本論、 p.5. Chien Cl.tia Tsun; a. a. O. S. 32 
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